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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Ascensos en el Cuerpo General. -Re
suelve instancia de un sargento. -Dispone so de cumplimiento a lo
di,puesto en el punto II de la real orlen circular de 6 de septiembre
de 1911 (reproducida). --Destina a la Escuela de Aeronáutica Naval al
personal que expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES. -Aprueba ereitipuesto del Director de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas referente a plantilla del per
cSeed¿nd Oficial
PEA! á ÓRDENES
E 5' ado Myol central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr : Para cumplimentar lo determinado
en el artívulo transitorio del real decreto de 7 de
agosto último, y teniendo en cuenta que han sido
propuiistos para el ascenso treinta y siete alfóre
ces de fragata alumnos, deben ascender con fi-icha
1 .'de ollero veintitré-i tHniontes de navío, quo con los
catorce ya ascendidos al implantarse las plantillas
sutil in un total igual al número de alfórecos
frairaia aludido anterio mento, y en su virtud,s. 111 el Rey (y. I). g ) ha tenido a bien promover
RUH inn1intos Pmpl• os a loizt tiltiihntos de navío
que a ronlinunción se expresan, todos ellos con
arilitiPilad (1í-4 7 de agosto y con derecho al
('Jis 1.8 dif.rmicias (108,10 la expreHada
f‘icha, stignIn di,pollo 111(sl)e1')1111(10 111*(1(91)t() 1-
gal. D. Francisco Bastarrocho y IMaz do Bulnem,
sonal para la Mi91111. -Admite a oposiciones para una plaza de 2.
maestro de albañiles al personal quo expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. --Sobre adquIsioión de un tor
no revólver.
SERVICIOS AUXILIARES. -Destino a do3 auxiliares segundos de N. O
y a dos escribientes. -Concede separación del servicio a un mozo de
oficios. --Resuelvo instanci I del J. de F. J. F. Rozas.
INTEN0ENCIA GENERAL-Concede aumento do sueldo a dos auxiliares
de almacenes. -Aprueba gastos de Justicia.
Rectificación.
D. (losé González-lIontoria y Fernán(jez-Ladroda,
D. Francisco Moreno y Fernández, 1). Ramón Nu
che Dolarea, D. Manuel de Vierna y Balando, don
Pablo Hermida y Seselle, D. 'losó Morgado y An
tón, D. Francisco Ilapallo y Flórez, D. Calixto de
Paredes y Chacó'', D. Jesús Cornejo y Carvajal,
D. Manuel Moreu y Figueroa, D. Luis Rodríguez
Pascual, D. Ramón María Gámez y Fossi, D. Joa
quín Freire y Arana, 1). Antonio Pujazón y Fou
quet, 1). Jaime Janer y Itobinsón, D. Itafasl Estra
da y Arnáiz, D. José Iglesias y A belaira, I). Auto
mo Carbol. y Rivas, D. Antonio Alonso y Riverón,
1). Juan I3autista L•zaga y Gómez, 1). Carlos Re
galado y López, D. Enrique de Sola y Horrán,
quedando retardados, por no reunir las condieio
nes reglamentariam,on la fecha del mencionado real
decreto, los qua en el escalafón preceden a los
mencionados que ascien3en.
De real orden lo digo a V. E para su conorimion
to y efeetos.—Diom guardo a V. E muchos años.—
Nlit(trid 1 1 de onero de 1112 1.
I)Arro
Sr. Almirante Jofe dol 14,181810 Mayor contra{ dela Almada.
$r. Intendente Roll4-1pm 111arina
Sr. Interventor civil de Guerra y fIlarina y delProtevtorado Marruovos.
Señores....
•
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Excmo. Sr.: Por haber resultado aprobados en
Los exámenes verificad,)s en la División de Instruc
ción los alféreces de fragata D. Mariano Romero
Carnero, D. Pablo Suanzes y Jáudenes, D. Anto
nio Núñez Rodríguez, D. Fernando Meléndez Ru
fart, D. Ratael Fernández de Bobadilla y Ragel,
D. Rafael Guitián Carlos Roca, D. José M. Noval
Fernández, D. Felipe Pinto Gómez, D. Alejandro
ISlolins Soto, D. Francisco J. Biondi y Onrubia,
D. Juan J. Jáuregui y Gil-Delgado,D. Miguel Buiza
y Fernández-Palacios, D. Claudio Alvargonzález y
Sánchez-Barcáiztegui,. D. Pedro Pérez de Guzmán
TTrzáiz, D. Pedro Sans Torres,D. Juan Durán Gon
zález, D. Juan Magaz y Fernández de Henestrosa,
D. Pedro Aubarede Leal, D. Francisco Fernández
de la Puente y Gómez, D. José M.a Ragel García,
D. Manuel Calderón y López-:Bago, D. Joaquín Ar
bolí o Hidalgo, I). Luis Junquera y Ruiz-Gómez,
D. Pablo Santa Ana y de la Rosa, l). Carlos Pardo
y Pascual de Bonanza, I). Federico de la Puente y
Magallanes, D. Vicente Gironella y Ronquillo, don
Carlos Barreda y Terry, D. Rafael Cervera Cabe
llo, D. Manuel Súnico Castedo, D. Pío Esteban Es
coriaza, D. José Luis Gener Cuadrado, D. Ricardo
Calvar y González- Alter, D. Rafael Sánchez Nieto,
D. Francisco Pemartín Sanjuán, D. Isidro Sáiz Co
rratge y D. Juan Aramburu y de Santa-Olalla, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a dichos oficiales al empleo de alféreces do na
vío, con antigüedad y sueldo desde 1.° del actual,
siendo escalofonados en su nuevo empleo en el or
den en que figuran, que es ei de las censuras obte
nidas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Visto el certificado facultativo que
se acompaña a instancia del sargento del regimien
to Expedicionario Ramón Hurtado Comba, en la
que solicita un mes de prórroga a la licencia que
por enfermo disfrutaba en esta Corte, en el que
se
consigna ser de absoluta e imprescindible necesi
-
dad la conce3ión de la misma, y que de pasar a
prestar sus servicios a Africa sería con gravo per
juicio para su salud, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, so
ha servido concederle lo que solicita a partir de la
fecha en que dejó extinguida la anterior, y diHpo
ner que el citado sargento deje do pertenecer a la
referida unidad y pase al primer regimiento, conti
nuando agregado a la Compañía de ordenanzas, sin
perjuicio de sufrir cada dos meses un reconocimien
to facultativo, para cuando se encuentre restable
cido poder servir el tiempo que de forzosa perma
-
nencia en Africa exige a los de su clase la real or
den circular do 13 de diciembre do 1913 (D. O. nú -
mero 278).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid
4 de enero de 1921.
EL Almirante Jofe dol Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Contralmirante ,Jefe de servicios auxiliares.




Infantería de Marina (equipos de tiradores)
Padecido un Prror material en la siguiente real orden pu
blicada en el DIARIO OFICIAL núm. 6, pág. 39, se reproduce
debidamente rectificada.
Excmo. Sr : El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que al redactarse el próximo presupuesto se
dé cumplimiento a lo dispuesto en el punto 11 de
la real orden circular de 6 de septiembre de 11911
(D. O. núm. 203).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos,
años.—Madrid 3 de enero de 1921.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Aeronáutica
Excmo. Si': S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo
con la propuesta de la Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido nombrar Comisario-Ha
bilitado de la Escuela de Aeronáutica naval, que
ha de funcionar provisionalmente en Barcelona,
al de la Armada D. Antonio Mateo Fortuny.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 14 do enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica naval.
- ---•■■•1111~--.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los segundos contramaestres D. Ga
briel Martín Morito y D. Salvador Ruiz Dolon pa
sen destinados a la li.'iscuela de Aeronáutica Naval
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que se establece provisionalmente en Barcelona,
embarcando, a los efectos del percibo de sus habe
res, en el crucero Princesa de Asturias o buque de
guerra que se encuentre do estación en aquel
puerto, con cargo al cual se les reclamarán y don
de verificarán su presentación el 31 del mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid 13 de
enero de 1921.
El Almirante Jefe clid Estado Mayor eenti 1,
Gabriel Antón
Sr. Vicealmirante 2.° Jefe del Estado Mayor cen
tral y General-Director de la Aeronáutica naval.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sello' es. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 'el primer maquinista D. José Car
mona Párraga pase destinado a la Escuela de Ae
ronáutica naval que se establece provisionalmen
te en Barcelona, embarcando a los efectos del per
cibo de sus haberes, en el crucero Princesa de As
turias o buque de guerra que se encuentre de es
tación en aquel puerto, con cargo a cuya nómina
se le reclamará y donde verificará su presentación
el 31 del mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid 13 de
enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Vicealmirante 2.° Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada y General-Director de la Aero
náutica naval.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz y Cartagena.
Señores...
-.ami ~~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los cuatro operarios do máquinas
quo se mencionan a continuación, sean destinados
a la Escuela de Aeronáutica naval que se estable
ce provisionalmente en Barcelyna, debiendo em
barcar, para el percibo de sus haberes, en los bu
ques que para cada uno so señalan con cargo a
cuya nómina se les reclamarán.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
dichos operarios verifiquen su presentación, en "el
buque de guerra que se encuentre de estación en
Barcelona, el día 31 del actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guardo a V. E. muchos años.—Madrid 13 de
enero de 1921.
El Almirante Jefe dl Estado Mayor centras,
Gabriel Antón
Sr. Vicealmirante 2." Jefe del Estado Mayor central de la Armada y Genoral-Director de la Aero
náutica naval.
Señores....
Illieltielósz que me cita
Deben 'embarcar para el percibo de sus haberes:
Fulgencio Martínez Nicolás, cruaero Cataluña.
Abdón Sobrino Cornejo, crucero Princesa de As
turias.
Victoriano Castro Aneiro, crucero Cataluña.
Antonio Cereijo Rodríguez, crucáro Princesa de
Asturias.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun
ciado por real orden de 24 de noviembre último
(D. O. núm. 272) entre los operarios de máquinas
que deseasen hdcer un curso de mecánicos de avia
ción en vuelo,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los que se mencionan a continuación
pasen destinados a la Escuela do Aeronáutica Na
val, que provisionalmente se establece en Barcelo
na, como alumnos para el referido curso, debiendo
hacer su presentación el 31 del mes actual en el
buque de guerra do estación en aquel puerto.
Es asímismo la Soberana voluntad de S. M., quo
dichos operarios perciban sus haberes de embarco
completos con cargo al buque en que se encuen
tran embarcados o se les señale en la l'elación y los
especiales quo puedan corresponderles por razón
de la real orden do 30 de noviembre próximo pasa
do (D. O núm. 277) con cargo al cródito consigna
do en el cap. 19, art. 2.° « Escuela de Hidroavia
ción».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 13 de enero de 1921.
El Almirante Joie del Estado Mayor nentrai
GabrielAntón
Sr. Vicealmirante 2.° Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada y General-Director de la Aero
náutica naval.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Esouadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director do la Escuela de Aeronáutica naval.
Relación que se Cha.
NOMBRESY ACTUALES DEBEN EMBARCAR
DESTINOS A LO8 EFECTOS DE II ABERES
Manuel Ralales Rodriguez, de
la Comandancia de Marina de
Coruña Embarcará en el Princesa de
Asturias o buque que lo releve en la estación de Bar
celona.
José Cumbrera López, del Prin





Bernardino Pérez Pazos,del con
tratorpedero Bustamante
Manuel Bendala Pérez, del ca
ñonero Recalde
José Befán García del cañonero
Bontfaz
Juan Calaza Fernández, de la Co
mandancia de Marina de Vigo.
José María López Castrillón, del
acorazado Pelayo
Carlos Concliado Gómez, del
contratorpedero Prosetpina
Daniel Blanco Rodríguez, de la
estación torpedista de Ferro!.
111A1 10 °Fiel Al.
DEBEN EMBARCAR
A LOS EFECTOS E HABERES
Continuará en el contratorpe
dero Bustamante.
Continuará en el cañonero
Recalde.
Continuará en el cañonero
Bonijaz.
Embarcará en el Princesa de
Asturias o buque que lo re
leve en la estación de Bar
celona.
Continuará en el acorazado
Pelayo.
Continuará en el contratorpe
dero Proserpina.
Embarcará en el Princesa de
Asturias o buque que lo re
leve en la estación de Bar
celona.
D. Ramiro Brida° Lago, del aco




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación mí
mero 1.048-B del Director de la Academia de In
genieros y Maquinistas de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.), oido el parecer de la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas y el de la
Intendencia general, se ha servido resolver, de
acuerdo con lo consultado por unanimidad por la
Junta Superior de la Armada:
1.0 Que de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 7.° del real decreto de 4 de septiembre de 1918
(I). O. núm. 204) procede el nombramiento de cua
tro profesores eventuales de reconocida competen
cia para la explicación en la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas de la Armada de determinadas
materias.
2.' Que dichos profesores sean: dos de ellos
procedentes de cualquiera de los Cuerpos de la Ar
mada, y los otros dos de cualquiera de los ramos
de la construcción no dependientes del Ministerio
de Marina.
3•0 Que los servicios de tales profesores even
tuales deberán estar limitados al extricto desempe
iío de su clase y exámenes de la misma, sin alternar
en guardias y demás servicios en los que sólo po
drán tomar parte los profesores con destino fijo y
los oficiales de la Armada cuando so les permita su
destino reglamentario.
De la Junta de Profesores for marán parte los
eventuales cuando aquella se ocupe de asuntos re
lacionados con la asignatura que expliquen.
4•0 El nombramiento de los profesores even
tuales se hará a propuesta de la Direreión de la
Academia de una manera tem poral y traniioria, y
sólo por el tiempo TI' cesar lo para la explicación y
exámenes coi respondientes de las asignaturas para
que se les designe cesando al te' minar éstos.
5.° Con absoluta independencia y compatibili
dad con los haberes e indemnizaciones que por sus
destinos fijos o comisiones les correspondan, los
cuales seguirán percibiéndolos por sus respectivas
Habilitaciones, los profesores eventuales disfruta
rán una gratificación mensual a razón de mil qui
nientas pesetas (1.500) anuales los que pertenezcan
a cuerpo de la Armada, y a /res mi/ pesetas (3.000)
anuales los que no lo sean, teniendo además dere
cho a participar en la parte correspondiente de los
derechos de exámen de los alumnos libres, pero no
a ninguna otra gratificación por razón de la asis
tencia de éstos a las clases.
6.° Que la plantilla de personal y presupuesto
que para el año económico de 1920-21 propuesta
por el Director de la Academia quede aprobada
en la forma que se expresa en el adjunto estado.
7•0 Que cuando en la Academia se hagan indis
pensables los servicios de otro delineador además
del primero que tiene asignado por plantilla, se le
facilite por el arsenal en concepto provisional uno
de los asignados al ramo de Ingenieros.
8.° Que con respecto a las obras de ampliación
necesaria en la Academia para el acuartelamiento
de los alumnos, se formule por la Academia un
ante-proyecto de obras y gastos necesarios para su
definitiva implantación.
9,0 Mientras no se conceptúe indispensable su
modificación, continuará en vigor para los años
sucesivos la plantilla y presupuesto a que alude.el
punto 6.°, excepto en lo que respecta al número de
alumnos que será variable y en relación con el nú
mero de los ingresados en las convocatorias suce
sivas. También podrá variar la categoría del pro
fesorado del Cuerpo do Ingenieros, cuando no se
disponga del que corresponda por la falta material
de pelsonal en el Cuerpo.
10.() Que interín no se consigne en presupuesto
el Contador do navío Habilitado do la Escuela,
preste dicho servicio un oficial de los afectos a
aquel departamento sin dejar por ello el que ten
ga en la actualidad.
11.0 Que igual forma se practique en cuanto al
médico 1.° que sea destinado a la Academia.
12.° Que la asignación de acuartelamiento de
los alumnos de Ingenieros, se abone desde 1.° de
abril con cargo al crédito «Gastos de los mismos)
del presupuesto vigente, y en la cuantía de nove
cientas einatienla pesetas por cada alumno, interín
no so consigne dicha cantidad en el primer pro
yecto de presupuesto que se redacte.
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13." Que en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, se consignen cincuenta mil pesetas
(50.00(1) para fondo económico de la Academia, y
otras cincuenta mil (50.000) para completar los
cargos de herramental y efectos de enseñanza y las
obras a ellas referentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 4 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ik'Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Plantilla y' presupuesto a «pile se refiere
el punto O.'
PERSONAL




Un Teniente Coronel do Ingenieros, Subdirector yProfesor.
Tres tenientes de navío.
Tres comandantes do Ingenieros.Tres capitanes de Ingenieros.Un médico primero, encargado además de la asistencia
- del personal.
Dos maquinistas oficiales de primera.Dos maquinistas oficiales de segunda.Un maestro mayor do maquinaria con mil quinientaspesetas (1.500) anuales do gratificación.Dos profesores eventuales pertenecientes a Cuerpos dola Armada, con mil quinientas pesetas (1.500) anuales doindemnización cada uno.
Dos profesores eventuales do Ingenieros de alguno dolos ramos de la construcción no dependientes del Ministerio de Marina, con tres mil pesetas (3.000) anuales deindemnización cada uno.
Para el abono de las indemnizaciones reglamentariasprevistas en la base 9•a de las do funcionamiento do la
Academia, diez mil pesetas (10.000).
AYUDANTES PROFESORES





Un escribiente delineador o primer escribiente, encar
gado del Archivo y Biblioteca.
Un auxiliar para el gabinete do Química, con dos mil
cuatrocientas pesetas (2.400) do sueldo anuales y setecientas veinte pesetas (720) de gratificación.
Seis Operarios con dos mil ciento sesenta pesetas (2.160)
de gratificación.
ALUMNOS
Diez alféreces alumnos de Ingenieros, con setecientas
veinte pesetas ((20) de gratificación anual cada uno.
Doce alumnos de Ingenieros, con setecientas veinte pe
setas (720) de gratificación anual cada uno para libros y
material de enseñanza.
Doce primeros maquinistas alumos, con setecientas
veinte pesetas (720) anuales de gratificación.
Raciones de acuartelamiento para los distintos alum
nos según su categoría.
El número do alumnos y las raciones de acuartela
miento, podrá ser variable en los anos sucesivos.
ORDENANZAS
Un cabo de mar,
Un marinero electricista.
Un marinero despensero.
Un cocinero de equipaje.
Dos marineros cornetas.
Tres fogoneros preferentes.
Veinte marineros de segunda.Un mayordomo con mil ochocientas pesetas (1.800)anuales de sueldo.
MATERTAL
Fondo económico (gasto de material), cincuenta mil
pesetas (50.000).
Para completar los cargos de herramental y efectos deenseñanza y las obras a ellos referentes, cincuenta mil
pesetas (50.000).
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de construcciones navales, civiles
e hidráulicas, ha tenido a bien ordenar la admisión
de las solicitudes que en relación final se detallan,
promovidas por el personal quo se expresa, inte
resando tomar parte en las oposiciones convocadas
por real orden do 23 de octubre de 1920 (D. 0. nú
mero 243) para cubrir una plaza de segundo maes
tro de albañiles en el arsenal de Cartagena y auto
rizar por tanto a los que en ella figuran para que
puedan prestar el examen correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estlido Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento do Ferrol.
Sr. General Jefe do construcciones navales, civiles o hidráulicas.
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Relaelon de referencia.
CLASES




NOMBRES AUTORIDAD QUE LO CURSA
o García Segado.... Cartagena
1




Excmo. Sr.: Vista la cal
ciembre último, del Capit
mento de Cartagena, con
puesto para la adquisiciói
para cortar material en
diámetro, con destino a 12
res de Artillería de la 131
S. M. el Rey (q. D. g.), de
puesto por la Jefatura de
Hería e informado por la '
Estado Ilayor central, ha
adquisición del torno de I
tar su importe de vein11
concepto «Habilitación d
la Ley de 17 do febrero (
tículo 2." del vigente pres
De real orden lo digo
miento y efectos consig
V. E. muchos años. Mad
rial.
'ta n.° 1.678 de 7 de di
án general del departa
la que se remite presu
de un torno revólver,
arras hasta de 60 mm. de
it habilitación de los talle
ase naval de Cartagena;
conformidad con lo pro
Construcciones de Arti
2.a Sección (Material) del
tenido a bien aprobar la
referencia debiendo afeo
/3 mil pesetas (20.000), al
le talleres- del art. 2.° de
le 1915, capítulo 14, ar
upuesto.
a V. E. para su conocí
uientes.—Dios guarde a
rid 8 de enero de 1921.
DATo
istrucciones de Artillería.
Estado Mayor central de
Sr. General Jefe de Cor
Sr. Almirante Jefe del
la Armada.
Sr. Capitán general del
gena.
Sr. Intendente general




Guerra y Marina y del
os.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 18 del corriente
mes dos arios de embarco en el crucero Cataluña
el auxiliar segundo de nueva organización del cuer..
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Manuel
Rey y Rey, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien














sada fecha y sea pasaportado para el departamen
to de Ferrol, al cual pertenece, a las órdenes del
Capitán general del mismo, siendo relevado en el
citado buque por el auxiliar de igual empleo y or
ganización D. Antonio Manuel Corral Lis, que pres
ta actualmente sus servicios en este departamento,
el cual voluntariamente ha solicitado su embarque
en el indicado crucero. /
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.– Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid14 de enero de 1921.
IGl Almir nte Jefe del Estado Mayor neutral,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el auxiliar segundo de nueva
organización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Antonio Sánchez Pita, cese de pres
tar sus servicios en el departamento de Cádiz y
pase destinado a las órdenes del Capitán general
del departamento de Ferro!, y -que el escribiente,
también de nueva organización, D. Juan Antonio
Sánchez Casas, destinado en el de Ferrol, pase a
continuarlos al de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 14 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la separación del servicio, como
■••■■■
DEL MINISTERIO DE MARINA
mozo de oficios de este Ministerio, a Vicente López
Villa, para poder dedicarse a asuntos particulares.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. parasu conocimiento y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1921.
El Almirante Jets del Emtado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de serviciosauxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ayudante Mayor de este Ministerio.
Panteón de Marinos ilustres
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de fragata do la Armada D. Francisco Ro
zas y Fernández-Flórez, en súplica de que sean
trasladados por cuenta del Estado al Panteón de
Marinos Ilustres, los restos mortales de su abuelo,
el Jefe de escuadra que fué de la Armada, D. Ig
nacio Fernández-Flórez, que falleció en Madrid el
13 de febrero de 1857, y exhumado en la Sacramen
tal de San Martín, de esta Corte, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Jefatura de servicios auxiliaros e Intendencia
general de este Ministerio, teniendo en cuenta los
relevantes servicios prestados a la Patria por el re
ferido Jefe de escuadra, ha tenido a bien disponer
que en el próximo presupuesto se incluya la canti
dad de cuatro mil pesetas para atender a los gastos
de traslación, previa la justificacación de los gastos
por el solicitante o por persona do su familia una
vez verificado el traslado de los citados restos al
expresado Panteón de Marinos Ilustres.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1921.
DA ro)
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Intendencia general
Auxiliares de almacenes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el auxiliar de 2." clase de almacenes del
arsenal do Cartagena Antonio Muñoz García, en
solicitud del aumento de sueldo de cuarenta pese
tas mensuales por contar más do diez años do ser
vicio, el Rey (q. D. g).en atención a quo el pro
movente reune las condiciones que previene la real
orden de 24 de septiembre de 1913 (D. O. núm. 214
página 1.573), se ha servido concederlo dicho au
mento (105(1(3 la revista do soptiombro último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
12.
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante .lefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
■11~--
Excmo. Sr.: En atención a que el auxiliar de 2."
clase de almacenes del arsenal de Cartagena José
María Pons Roman, reune las condiciones que es
tab'eció la real orden do 24 de septiembre de 1913
(D. O. núm. 214, pág. 1.573) para disfrutar el au
mento de sueldo de cuarenta pesetas mensuales
concedido al personal de la clase del recurrente, a
los diez años de sei vicio, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia ge
neral, se ha servido otorgar a dicho individuo el
aumento indicado desde la revista de septiembre
último.
De real orden lo digo a V. E. por resultado do
instancia de dicho auxiliar de almacenes y para
los efectos que procedan.—Dios guardo a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de noviembre ne 1920.
DATO
si. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Intendente general de Islarina.
Sr. Capitán general del departamento de (Jar
tagena.
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la In
tendencia general, so ha servido disponer S. if. el
Rey (q. 1). g.) el abono de los gastos correspon
dientes al desempeño de diversas comisiones del
servicio, según la relación adjunta, que comienza
con una partida abonable a dos peritos sastres del
departamento de Cartagena y termina con otra
reclamada por el Juzgado de Marina de Almería.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos —Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 20 do di
ciembre de 1920.
El Almirante Jeto del Ebtndo Mayor central,
Guiriei Antón
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
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